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Несмотря на то, что изначально выполнение исследовательских 
работ направлено на работу с одаренной молодежью, часто в работе 
учащиеся настолько раскрывают свои возможности, способности, что 
понимаешь: одаренных детей у нас гораздо больше, чем принято счи-
тать в каждом отдельно взятом среднем учебном заведении.
При выполнении исследовательских работ:
– у исполнителей развивается чувство собственного достоинства;
– при участии в конкурсах и конференциях разного уровня – уве-
ренность в себе;
– рассмотрение проблемы с разных сторон формирует уважитель-
ное отношение к окружающей среде, к живым организмам и воспиты-
вает чувство ответственности за все живое;
– выполнение индивидуальных работ развивает ответственность, 
аккуратность, добросовестность.
Все эти качества особенно ценятся не только работодателями, но 
и обществом в целом.
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При работе на подготовительных курсах сталкиваешься с пробле-
мой в понимании математических терминов, одним из которых явля-
ется «функция». Хотя изучение свойств функций и функциональных 
зависимостей в средней школе идет постепенно, начиная с 7-го класса. 
И каждый год, начиная изучать новый вид функции, учитель повторя-
ет определение функции и её основные способы задания. Существу-
ют различные способы задания функции: аналитический, табличный, 
словесный, а также графический. Иногда график является единствен-
но возможным способом задания функции. Он широко используется 
в технике. Свободное владение техникой построения графиков часто 
помогает решать сложные задачи, например, задачи с параметрами. 
При этом на базе основной школы материал, связанный с этим во-
просом, изучается недостаточно полно, многие важные моменты не 
входят в программу. Так, например, для ученика школы с позиции 
понимания и усвоения сложной является тема «Обратные тригоно-
метрические функции», потому что отводится мало времени, чтобы 
успеть отработать навыки.
На подготовительные курсы подготовки к ЕГЭ приходят уже бу-
дущие выпускники – школьники 11-го класса, которые с функциями 
работали несколько последних лет. Но вопрос: «что называется функ-
цией?», «сформулируйте определение арксинуса» и др. вызывает 
у них не то что затруднение, иной раз даже испуг. А ведь эти понятия 
играют немаловажную роль в понимании сути выполнения многих 
математических задач. То же самое наблюдается и у студентов пер-
вого курса. Поэтому задача преподавателя на курсах состоит в том, 
чтобы ещё раз обсудить понятие «функция», постараться устранить су-
ществующие пробелы и недопонимание, отработать основные принци-
пы выполнения заданий на эту тему, так как понятие функциональной 
зависимости является основным во всей высшей математике и его по-
нимание является залогом успешного усвоения курса высшей матема-
тики [1].
Рассмотрим следующую таблицу, в которой мы попытались отраз-
ить преемственность изучения темы «функция» школьного курса мате-
матики и математики высшей школы.
Данная таблица показывает необходимость серьёзного подхода 
к повторению и обобщению полученного опыта школьниками в ис-
пользовании понятия функция. Поэтому, одной из приоритетных тем 
в содержании программы по математике на подготовительных курсах 
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